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Crisis de la hegemonía neoliberal
n un desenlace reiteradamente anunciado durante los meses previos, diciembre de 2001
marca el colapso del régimen económico, social y político forjado en la década de los
n oventa y que signara la A rgentina de la convertibilidad. Su propio mentor, Domingo
C avallo –en su segunda estancia al frente del Ministerio de Economía– certificaba su
final con el congelamiento –en los inicios de dicho mes– de los depósitos bancarios an-
te la inminente quiebra del sistema financiero. Sin embargo, dicha crisis –acelerada por la protesta so-
cial que se acrecienta en los días siguientes y estimulada por las violentas disputas al interior del esta-
blishment político de cara a la ya planteada transición– habrá de adoptar un nuevo carácter a partir de
la intensa movilización social –particularmente de los sectores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y
sus alrededores– que iniciada la noche del miércoles 19 desencadenara la renuncia del ministro Cava-
llo primero y del presidente De la Rúa y el breve gobierno de la Alianza al día siguiente.
Estas jornadas –signadas por un intenso y renovado protagonismo popular– expresarán la irrup-
ción de la protesta social en la arena del poder, proyectando su cuestionamiento al ámbito de la do-
minación política y señalando la apertura de una crisis de hegemonía del modelo neoliberal
implantado en la Argentina desde mediados de la década de los ‘70. Para comprender cabalmente su
explosión y derrotero posterior deben tenerse en cuenta las diferentes dimensiones que convergen en
ella, y que pueden sintetizarse en: 
1) La estrecha vinculación de la crisis económica nacional respecto de la profundización de la rece-
sión y crisis financiera a nivel internacional, que progresa de la periferia al centro desde finales de
1997 (Toussaint, 2002) y la nueva orientación que frente a ésta asumió el gobierno estadounidense
bajo la gestión Bush, particularmente acentuada luego del 11 de setiembre (Ceceña y Sader, 2002).
2) La disputa abierta a partir de 1999 al interior del bloque dominante que había forjado el régi-
men de la década de los ‘90 (Basualdo, 2000). Dicha puja establecida fundamentalmente entre
dos fracciones (el sector financiero y las trasnacionales asentadas en los servicios públicos pri-
vatizados por un lado, y los grupos económicos locales –particularmente exportadores– por el
otro) alrededor de las salidas a la crisis (dolarización o devaluación r spectivamente) atravesó y
potenció también los conflictos y realineamientos al interior del establishment político (Seoane,
Viú, Rodríguez y Santucho, 2001). 
3) La creciente ilegitimidad que a los ojos de grandes porciones de la población ostentaban el
conjunto de las instituciones políticas –tras la frustración que en términos de un mínimo cambio
de rumbo significó el gobierno de la Alianza– y que se expresó rotundamente en los resultados
electorales de octubre de 20012.
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4) La ampliación de la protesta social y el crecimiento de los movimientos populares en un pro-
ceso que, iniciado a mediados de la década, se intensifica a partir de 2000 y se caracteriza ade-
más por la aparición de nuevas formas de organización y colectivos sociales. Vale mencionar que
el número de conflictos impulsados por diferentes organizaciones a lo largo del año 2001 se in-
crementó en más de un 50% respecto del año anterior3.
Durante las últimas semanas de diciembre estos procesos se combinaron para sellar la suerte del
oficialismo, cuestionar el propio régimen democrático y poner en debate las salidas a la crisis de la
convertibilidad (Seoane, 2002).
Las Jornadas de Diciembre
El ciclo de protestas que se inicia a mediados de diciembre condensa, en menos de quince días, una
intensa variedad de formas de lucha y movimientos. Abierto el miércoles 12 con múltiples conflictos y
cortes de ruta –protagonizados por el movimiento piquetero– en todo el país, ya se escuchan los prime-
ros “cacerolazos” y “bocinazos” en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente todas las centrales sin-
dicales convocan a un paro nacional contra la política económica que recoge un altísimo acatamiento
–uno de los mayores de la década4. Ese mismo día ocurren los primeros saqueos y reclamos de comi-
da en el interior del país que se prolongan en una ola que, los días 18 y 19, se multiplica en todo el
conurbano bonaerense y en buena parte de las principales ciudades. 
Por la noche del 19 de diciembre, en respuesta al anuncio presidencial del estado de sitio y en
un acto de abierta desobediencia al estado5, os vecinos de Buenos Aires –y de numerosas urbes del
interior– comienzan a hacer sonar sus cacerolas, para reunirse luego en las esquinas e iniciar una lar-
ga marcha hacia los lugares símbolos del poder político (la residencia presidencial de Olivo , la casa
del ministro Cavallo, el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo). Cuando las primeras columnas
–donde se destacaban las mujeres y los jóvenes– llegan a la Plaza de Mayo, ya es pasada la media-
noche. La represión que se descarga ob e los primeros manifestantes no hace desistir al conjunto,
abriéndose una verdadera disputa por la ocupación de la plaza. En la noche del 19 se anuncia la di-
misión del ministro de Economía. El jueves 20 se reinicia la batalla callejera –que se prolongará du-
rante casi todo el día– extendiéndose paulatinamente a todo el centro de la ciudad. La brutal repre-
sión cobra cientos de heridos y detenidos y, por lo menos, seis muertos bajo las balas policiales6. Ha-
cia el fin del día 20, el presidente y el gobierno en su conjunto renuncian. 
Hasta aquí la breve descripción de los principales hechos. Su interpretación ha motivado un in-
tenso debate que ha atravesado todos los ámbitos sociales y que se prolonga hasta la actualidad. Lo
inesperado de la rebelión social de diciembre y la ausencia de mediaciones organizativas en su con-
vocatoria ha servido a enfatizar el carácter novedoso y espontáneo de la misma. Sin embargo, por dis-
tintas razones, estos “cacerolazos” y movilizaciones se inscriben en un proceso de más largo aliento
de incremento de la protesta social, fortalecimiento de los movimientos populares y creciente radica-
lización social7. Signado por la amplitud de los sujetos que lo protagonizan –que abarcó a trabajado-
res ocupados (particularmente del sector público), desocupados, estudiantes, comerciantes y peque-
ños productores rurales y urbanos– dicho ciclo de protesta, reiniciado en el 2000 e intensificado en
el 2001, se caracterizó por la aparición y extensión de movimientos sociales asociados a nuevas for-
mas de organización y de lucha. Al respecto vale mencionar al movimiento de trabajadores desocu-
pados bautizado como piquetero pero también a las puebladas y al surgimiento de multisectoriales en
el interior del país. Los primeros cortes de ruta masivos en el conurbano bonaerense durante el año
2000 significaron la afirmación del movimiento piquetero en el otrora cordón industrial del país. En
el mismo sentido, el levantamiento de los sectores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires puede in-
terpretarse como la aparición de la pueblada en el centro del poder político nacional.
Diciembre marca así la incorporación al arco social de la protesta de los sectores urbanos –par-
ticularmente las capas medias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano castigadas también por
la polarización social de las últimas décadas– bajo sus propias forma de protesta –cacerolazos– y or-
ganización –asambleas barriales. Pero la movilización de los sectores medios –que habían sido el
principal apoyo electoral del triunfo de la Alianza en 1999– no sólo impugnaba en las calles a su “pro-
pio” gobierno sino que desplegaba también un cuestionamiento general al régimen político. La deso-
bediencia frente al estado de sitio decretado el miércoles por la noche, la confrontación con las fuer-
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zas policiales del día jueves, la impugnación abierta a los poderes constituidos manifestada en las mo-
vilizaciones posteriores8, no refería –como algunos analistas quisieron señalar– simplemente a la ma-
nifestación de ahorristas enfurecidos. La potencia destituyente de este protagonismo popular9 – ún
con sus limitaciones a la hora de consagrar un orden distinto– tanto postulaba el rechazo a la institu-
cionalidad política que había gestionado la aplicación del neoliberalismo en la década pasada como
esbozaba la potencialidad y demanda de una nueva democracia, radical, participativa y efectiva.
El decisivo rol de estas manifestaciones en la caída del gobierno, así como su cuestionamiento
al régimen político, habrán de interpelar al conjunto de los movimientos y organizaciones populares.
Por otra parte, sus características autogestionarias y autoorganizativ s encontraban además profundas
vinculaciones con otras experiencias sociales recientes, especialmente con el movimiento de trabaja-
dores desocupados. Aún en la forma primaria que adoptó en diciembre10, la convergencia de la movi-
lización de los sectores urbanos –particularmente las capas medias– con los desocupados y asalaria-
dos señalaba la potencialidad de dicha articulación para incidir efectivamente en el curso de la crisis.
La evolución de estas convergencias, así como la cuestión democrática, habrán de marcar los momen-
tos claves en el período posterior.
El gobierno de Duhalde
Por la noche del martes 1° de enero de 2002 la Asamblea Legislativa –convocada por segunda
vez en menos de quince días– coronó como nuev  presidente al senador justicialista Eduardo Duhal-
de. Por vía del acuerdo parlamentario llegaba así al Poder Ejecutivo quien fuera ampliamente derro-
tado en las elecciones presidenciales de 1999 y ocupara un destacado papel en la gestión de la déca-
da menemista. La ilegitimidad de esta elección a ojos vista de las protestas decembrinas no podía ser
más evidente. Pero también estaba lejos de concitar el apoyo del conjunto de las élites económicas y
políticas así como de la administración norteamericana. Su elección representaba en realidad el arri-
bo de una fracción política (“duhaldismo” al interior del partido Justicialista, “alfonsinismo” en el ra-
dicalismo) próxima a los intereses de los grupos económicos locales, y que cristalizaría en la prime-
ra semana de gestión con la adopción de la salida dev lu toria. 
Enmarcado en este escenario post-convertibilidad, el período abierto por la gestión “duhaldista”
p r o l o n ga y condensa un complejo proceso de disputas sociales signado por sucesivas crisis que amena-
zan de manera reiterada con el brusco fin del gobierno. A lo largo de todo enero, la continuidad e inten-
sidad de los “cacerolazos” y “piquetes” acosarán la estabilidad gubernamental. A principios de febrero
la confrontación con la ampliamente cuestionada Corte Suprema alrededor del congelamiento de los de-
pósitos bancarios (“corralito”) revitalizará los rumores de renuncia presidencial culminando con la libe-
ralización del mercado cambiario exigida por el FMI. En el tránsito de marzo a abril, los momentos de
estampida devaluatoria y las amenazas del quiebre del sistema bancario –bajo la sostenida presión del
gobierno norteamericano– apresurarán primero la sanción de un presupuesto fiscal signado por un nue-
vo ajuste así como, luego, la firma de un compromiso público de las élites políticas en consonancia con
los requerimientos planteados por el sistema financiero y los organismos internacionales.
En este sentido, en términos del bloque dominante, la relativa primacía inicial de los grupos eco-
nómicos locales en el rumbo de la gestión (además de la salida devaluatoria, la pesificación de sus deu-
das en divisas con el sistema financiero local y el resguardo de sus patrimonios a través de la sanción
de la Ley de Quiebras, por ejemplo) dará lugar rápidamente a las demandas del FMI y de los sectores
financieros (adopción del régimen de flotación cambiaria –acentuando la dependencia respecto del fi-
nanciamiento externo; profundización del ajuste fiscal con la sanción del presupuesto 2002 y la fi r m a
de un nuevo compromiso con las provincias; preservación del patrimonio del sistema bancario estati-
zando la deuda privada pesificada: conversión de una parte de los depósitos en bonos estatales).
Por si hiciera falta un ejemplo más, la coalición político-social que habían impulsado los grupos
económicos locales bajo un discurso “nacional industrialista” probaría con creces tanto la falacia de di-
cho discurso como su negat iva a trascender mínimamente el consenso neoliberal. La íntima integ r  c i ó n
de las distintas fracciones del bloque dominante al circuito financiero internacional no podía sino poner
el centro de la política económica en el reestablecimiento del financiamiento externo y, en ese sentido,
en la negociación con los organismos internacionales de crédito y la administración norteamericana. La
sostenida nega t iva de éstos a concretar un préstamo efectivo sólo puede entenderse como parte de una
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política regional que aspira a imponer no sólo los rumbos económicos sino también la orientación de la
i n t egración comercial (subordinación al ALCA, desintegración del Mercosur) y la reestructuración del
sistema político en el sentido de hacerlo más funcional a sus intereses (Basualdo, 2002).
En este sentido, la gestión gubernamental de la crisis resulta en un proceso de reestructuración
al interior del bloque dominante –como forma de consolidar un nuevo consenso– al tiempo que ga-
rantiza la transferencia de ingresos y riquezas desde las arcas fiscales y la sociedad toda hacia éste.
Por otro lado, de cara a las protestas sociales que se prolongan a lo largo de estos meses –y más
allá de las promesas oficiales– las políticas dirigidas a disciplinar y reprimir las mismas adoptarán
una forma diferente marcada por la generalización de acciones emprendidas por grupos irregulares11.
La ilegitimidad y debilidad del gobierno –así como la radicalización de la protesta– abrirá paso, en
la actualidad, al ejercicio de una violencia parapolicial –aunque protagonizada por grupos dependien-
tes o vinculados al estado– que prodigará atentados, amenazas y golpizas12. Por otra arte, el conjun-
to de los sectores populares afrontarán, en una situación de adversidad, el nuevo scenario abi rto tras
la devaluación que supuso la combinación de los males de las décadas de los ‘80 y ‘90: el reinicio
del ciclo inflacionario con el crecimiento veloz de la desocupación.
Así, la prolongación de la depresión económica significará el acelerado deterioro de la condicio-
nes de vida para una cada vez más amplia franja de la población. Si en octubre de 2001 el número de
ciudadanos debajo de la línea de la pobreza representaba el 38,3% –casi 14 millones de habitantes–, pa-
ra mayo del corriente año las estimaciones oficiales elevan dicho porcentaje a más del 50%. Por otra
parte, los índices de desocupación alcanzan hoy el 21,5% de la PEA1 3–es decir más de 3 millones de
personas– cuando en octubre del pasado año ascendían al ya record histórico de 18,3%1 4. En el mismo
sentido, la inflación ha significado una caída de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios.
Desde esta perspectiva, la crisis puede visualizarse también como un proceso de violenta y re-
gresiva reestructuración social que profundiza la concentración del ingreso que caracterizó las déca-
das pasadas amenazando con condenar a las dos terceras partes de la población a la indigencia y la
pobreza. De ahí que, en su derrotero, resulte incapaz de reconstruir una mínima legitimidad social y
tropiece con la imposibilidad de afirmar un modelo de dominación estable.
En este sentido, se ha afirmado que Duhalde representa un gobierno de transición. Desde el pun-
to de vista de la reestructuración social que promueve –al interior del bloque y en relación con los
sectores populares– está claro que la prolongación de la crisis lejos de ser tiempo muerto tiene un ca-
rácter productivo fundamental. En todo caso el calificativo de transitorio resulta significativo en tér-
minos de la generación de una salida que permita el reestablecimiento de una dominación estable.
Así, puede decirse que es una transición que no atisba a concluir en tanto que –enfrentada a la movi-
lización y descontento social– es incapaz tanto de garantizar una revalidación electoral que dé nue-
vos aires al neoliberalismo, como de afirmar una salida autoritaria.
La configuración de la protesta social
A lo largo de los cuatro primeros meses de 2002 la protesta social habrá de intensificarse prolonga n-
do la dinámica abierta en diciembre. Particularmente signifi c a t iva en enero, el número de hechos de con-
flicto de este período duplicará a aquellos que signaron el último cuatrimestre de 20011 5. En el espacio
de la Ciudad de Buenos Aires la marcha de las cacerolas, las movilizaciones contra la Corte Suprema de
Justicia, los reclamos de los ahorristas y deudores, los “escraches” a bancos y políticos, las mov i l iz a c i o-
nes piqueteras y sindicales y la profusión de asambleas barriales transformarán la geografía urbana en un
frenesí de protestas, debates y articulaciones. Más allá de la visibilidad y significación política de estas
acciones, el conflicto social habrá de generalizarse en todo el país, siendo particularmente importante du-
rante el primer mes del año1 6. Además de los sectores urbanos, el protagonismo social de la protesta en-
carnará en las acciones desarrolladas por los movimientos de trabajadores desocupados (afectados parti-
cularmente por la suspensión del pago de los subsidios de desempleo) y de los empleados públicos (que
enfrentan nuevos recortes del presupuesto fi s c a l )1 7. N  estarán tampoco ausentes las puebladas como la
que conmovió a la ciudad de Casilda (15/1), ni las protestas de los pequeños y medianos propietarios y
comerciantes. Se multiplicarán también las experiencias de fábricas ocupadas donde los trabajadores, an-
te la quiebra de los establecimientos, tomarán en sus manos la gestión de las mismas.
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Frente a esta amplitud e intensidad del conflicto, la diversidad e movimientos y colectiv s sin
embargo encontraron dificultades a la hora de consolidar un marco de acción común que reforzara su
capacidad de disputa. En su riqueza y multiplicidad estas experiencias plantean una doble pregunta
sobre las razones de estas dificultades, así como sobre las formas que podría adoptar la construcción
de una estrategia articuladora del conjunto de los sectores en lucha. En la Argentina de mediados del
siglo pasado este rol lo cumplía el movimiento obrero. En este sentido, cabe señalar que a lo largo de
los cuatro meses que analizamos –si bien hubo intensas protestas particularmente de los trabajadores
del sector público (maestros, administrativos) y, por ejemplo, las movilizaciones impulsadas por la
CTA contra la sanción del presupuesto fiscal 2002– no existió ninguna convocatoria a huelga
general18.
Por otra parte, los “cacerolazos” y movilizaciones abren al interior de los sectores urbanos nuevo s
procesos de organización local que cristalizan en el nacimiento y expansión de las asambleas populares
que llegan a sumar varios cientos a nivel nacional. Si bien las mismas se desarrollan en muchas de las
principales ciudades del país, la amplia mayoría habrá de concentrarse en la ciudad de Buenos Aires y
el cordón urbano que la rodea1 9. Hijas de las jornadas de diciembre, surgidas en los principales luga r e s
de encuentro de los barrios, las asambleas se constituirán en un espacio de rearticulación de nuevas so-
ciabilidades, prácticas y politicidad regidas por formas de democracia horizontal. Protagonistas de las
m ovilizaciones nocturnas cada viernes, de las continuas y múltiples protestas ante bancos, empresas pri-
vatizadas y representantes del establishment político; la actividad de las asambleas irá más allá, desde
la ocupación y refuncionalización pública de espacios barriales hasta el desarrollo de estrategias colec-
t ivas frente a la crisis (bolsas de trabajo, huertas, compras comunitarias) e iniciativas ante el colapso del
sistema de salud. En este sentido, el cuestionamiento al conjunto del régimen político, que analizamos
anteriormente, verbalizado en el estribillo-consigna “que se vayan todos”, operará también como ex p e-
rimentación local en una lógica de reapropiación social del espacio comunitario que, en su conjunto, da
cuenta de nuevas formas de gestión de lo público. En este camino el surgimiento de las coordinadoras
zonales primero y de la coordinación interbarrial después, y de las convocatorias a “cacerolazos” nacio-
nales luego –que tendrán una importante repercusión en los principales centros urbanos del país– mar-
carán los sucesivos intentos de construir formas de articulación más amplias. 
En el mismo sentido, el movimiento de trabajadores desocupados experimenta, en su conjunto, un
importante crecimiento tanto en el número de acciones que lleva adelante como en su densidad y ex t e n-
sión en relación al pasado año. Sin embargo, el punto de unidad alcanzado en el segundo semestre de
2001, la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados (que sesionó
el 24 de julio y el 4 de setiembre de 2001), se fragmenta en distintos espacios sin que pueda alcanzar-
se la unidad de acción que había caracterizado el ciclo de luchas anteriores2 0. A pesar de este contex t o ,
a lo largo del primer cuatrimestre de 2002 diversas acciones de solidaridad y conve rgenc a entre los sec-
tores urbanos, los piqueteros y los asalariados tendrán luga r. En el ámbito de la Ciudad de Buenos A i-
res puede señalarse, a modo de ejemplo, tanto la recepción que las asambleas populares dieron a la mar-
cha de desocupados que, impulsada por la FTV- C TA y la CCC, desde La Matanza concluye en Plaza
de Mayo a fines de enero, como su presencia y participación en la Asamblea nacional que se realiza el
sábado 16 de febrero a iniciativa del Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones. En una escala
más pequeña –aunque no menos signifi c a t va– los días que corren desde diciembre han visto multipli-
carse las acciones de solidaridad entre colectivos y movimientos en una red difusa que une a las asam-
bleas, los trabajadores (particularmente las fábricas tomadas) y el movimiento piquetero2 1.
Horizontes emancipatorios e intereses hegemónicos
El proceso abierto en diciembre ha conllevad  una resignificación de los mitos fundacionales
que atravesaron las tres últimas décadas en el largo recorrido de instalación del neoliberalismo en Ar-
gentina. En primer lugar ha implicado el quiebre del disciplinamiento social consolidado bajo el ejer-
cicio o amenaza del terror represivo que impusiera la dictadura militar de 1976. En segundo lugar,
cuestiona la experiencia de la institucionalización democrática de los ‘80 en un proceso donde la de-
mocratización se expresa como práctica societal, demanda y confrontación ante un régimen político
signado por el creciente autoritarismo que impone la dictadura de los poderes económicos. Y por úl-
timo, el enaltecimiento de lo privado y del individualismo egoísta que fuera uno de los signos que
acompañó la década menemista ha sido trastocado abriendo paso tanto a una recuperación del valor
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de lo público –en un sentido no necesariamente estatal– como de la solidaridad como patrimonio de
la experiencia popular. Estas puertas de nuevos se tidos permanecen abiertas.
Por el contrario, la reconstrucción del modelo de dominación supone clausurarlas y disolver las
convergencias –reseñadas anteriormente– entre los diferentes movimientos y colectivos que protago-
nizan el ciclo de protestas aislando a sus sectores más activos. En este sentido, el dispositivo de cri-
minalización de la pobreza forjado alrededor de la cuestión de la seguridad y el delito así como las
tentativas de estigmatizar a grupos y colectivos bajo su asociación con la violencia reaparecen con ni-
tidez en la última parte de la gestión de Duhalde. Sin embargo, estos intentos han tropezado –y tro-
piezan– con una respuesta social adversa señalando la fuerza que asumen los procesos de convergen-
cia y unidad en relación con la cuestión democrática.
En este punto confrontan también con la reestructuración del régimen político propiciada por la ad-
ministración norteamericana, verbalizada, entre otros, en la fórmula de Rodiger Dornbusch de una inter-
vención extranjera directa a través de los organismos internacionales en la definición de las políticas pú-
blicas que sólo puede interpretarse como una reactualización de la lógica imperial de los protectorados. 
Ciertamente la profundización del rumbo neoliberal como salida de la crisis no podría sino im-
plicar el reforzamiento autoritario de la lógica estatal así como tener un impacto y magnitud regio-
nales. En este sentido, durante enero afirmábamos que la crisis de diciembre en Argentina podía ser
el anticipo de su proyección en la región latinoamericana. Hoy, cu do la expansión regional de la
crisis está ya a la vista, podríamos pensar que la evolución y definición de la misma en nuestro país
aparece íntimamente vinculada a la marcha del contexto regional.
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4Vale señalar también que entre el viernes 14 y el lunes 17 el Frente Nacional contra la Pobreza –multisec-
torial que agrupa a la CTA, organismos de derechos humanos, asociaciones de pequeños propietarios del
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8 En el cacerolazo y movilizaciones del 28 de diciembre de 2001 que desencadena la renuncia de Rodríguez
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9Tanto el carácter destituyente como las características de este nuevo protagonismo popular han sido desa-
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10 Vale recordar que los cacerolazos y movilizaciones del miércoles 19 surgen frente a la declaración de un
estado de sitio dirigido principalmente para responder a los saqueos y reclamos de comida protagonizados
por los desocupados desde los días anteriores.
11 La política del régimen frente a las protestas en los años pasados había consistido fundamentalmente en
los intentos de criminalizar los movimientos (principalmente el movimiento piquetero tras la asociación de
delito y pobreza), de persecución judicial de los activistas (existiendo hoy más de 3.000 procesados) así co-
mo de represión de las acciones más significativas (en un triste historial que sumará decenas de muertos). 
12 A modo de ejemplo puede señalarse que de los 23 hechos represivos relevados por el periodista Miguel
Bonasso (2002), 21 refieren al accionar de grupos patoteriles y parapoliciales.
13 Población Económicamente Activa.
14 Datos Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), in-
forme onda octubre 2001 y mayo 2002.
15 Según datos provistos por el OSAL.
16 Los hechos de conflicto en el interior del país representan casi el 60% del total registrado para el mes de enero.
17 El número de acciones impulsadas por estos movimientos representan más del 40% del total del período.
18 Esta ausencia señala también la integración al régimen neoliberal y el compromiso asumido frente al
gobierno de Duhalde por las dirigencias de las centrales sindicales que formalmente agrupan a la mayoría
de los asalariados del sector privado (CGT Daer, CGT Moyano). Recién en mayo reaparecerán las
convocatorias a paro nacional, especialmente el del 29/5 que –bajo la forma de “paro social” e impulsado
por un amplio conjunto de organizaciones, entre ellas la CTA–  contará con una masiva adhesión.
19 Para dar una idea de ello puede referirse a los datos elaborados por el Centro para una Nueva Mayoría en
su informe de marzo de 2002. De acuerdo al mismo funcionaban, en ese momento, en todo el país, 272 asam-
bleas; de las cuales 112 en la Ciudad de Buenos Aires y 105 en la Provincia de Buenos Aires. Entre ambas
jurisdicciones abarcaban casi al 80% del total.
20 Por un lado, el sector representado por la FTV- C TA (Federación Tierra y Vivienda - Central de Tr  b a j a d o-
res A rgentinos) y CCC (Corriente Clasista y Combativa) que tiene su epicentro fundamental en el distrito de
La Matanza, PBA. Por otro lado, el Bloque Piquetero Nacional constituido por diferentes organizaciones (Po-
lo Obrero, Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras), la mayoría de ellas vinculadas a partidos políticos de iz-
quierda. Fuera de estos dos agrupamientos existen otras organizaciones signifi c a t ivas como Movimientos Ba-
rrios de Pie (CTA), Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD de Raúl Castells) y la Coor-
dinadora Anibal Verón que cuenta con una presencia importante en la zona sur del conurbano bonaerense.
21 En muchas de estas experiencias, alrededor de una práctica asamblearia, puede visualizarse la aparición
de un espacio que vincula la autogestión en lo económico, la autoorganización en lo social y el planteo de
una democratización radical de la gestión pública.
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Martes 1 •El senador del Partido Justicialista (PJ) Eduardo Duhalde es proclamado por la Asam-
blea Legislativa presidente de la Nación y ejercerá el mandato hasta diciembre de 2003.
Se inicia un cacerolazo en numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y una mar-
cha al Congreso y la Plaza de Mayo.
Mircoles 2 • Unos 200 vecinos realizan un cacerolazo frente a la legislatura de Corrientes en reclamo
de la revalorización de los bonos de cancelación de deuda de la provincia, denominados
C e r t i ficados de Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Corrientes (CECAC O R ) .
Viernes 4 • Productores agropecuarios, comerciantes y vecinos autoconvocados de las localidades
de Chabas y Sanfort (Santa Fe) realizan una masiva protesta frente a bancos. Exigen el
no pago de la deuda externa, el traspaso de las deudas de dólares a pesos, la suspensión
por dos años para el pago de los créditos bancarios, de los remates y ejecuciones, la de-
volución inmediata de los fondos en cajas de ahorro y cuentas corrientes, reestatización
de las empresas de servicios privatizadas, entre otras reivindicaciones. 
• En La Plata unos 1.200 desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CC ) bo-
naerense se movilizan hacia la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA)
en reclamo de 10 mil planes de trabajo, alimentos y por la libertad de los dirigentes Raúl
Castells y Emilio Alí.
Sbado 5 •Cerca de 6 mil vecinos realizan una marcha en el barrio de Floresta de la Ciudad de
Buenos Aires para reclamar justicia por el asesinato de tres jóvenes perpetrado hace una
semana por un suboficial retirado de la Policía Federal.
Martes 8 •En Mar del Plata, PBA, unos 2 mil trabajadores municipales comienzan un paro por
tiempo indeterminado, en reclamo de salarios adeudados.
Jueves 10 •En Tucumán, trabajadores desocupados de la CCC cortan cuatro puntos de la ruta na-
cional 38 y las provinciales 320 y 175 en demanda de puestos de trabajo.
•Unos 2 mil manifestantes con cacerolas en la mano se congregan frente a los tribuna-
les, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la renuncia de los miembros de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación.
•Vecinos de distintos barrios porteños y del norte de la PBA hacen sonar cacerolas y
cortan algunas avenidas en protesta por la continuidad y ampliación del corralito finan-
ciero, la Corte Suprema, el gobierno y la política económica. También en la ciudad de
Rosario (Santa Fe) unas 2 mil personas se congregan en el Monumento a la Bandera en
un espontáneo cacerolazo. 
Viernes 11 •En La Plata se llevan a cabo varios cacerolazos para protestar contra el corralito y las
dificultades derivadas del pago en bonos. 
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Lunes 14 •La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realiza un paro provincial por 24 hs. pa-
ra exigir la libertad de los dirigentes de esa organización de la provincia de Neuquén
detenidos anteriormente. Dos mil personas participan en una marcha convocad  por la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén.
•Durante la mañana, más de 2 mil personas realizan sendos cacerolazos en contra del
corralito frente a entidades bancarias de distintas localidades de Córdoba. 
Martes 15 •Más de 3 mil desocupados de la PBA y distintas localidades del interior del país, con-
vocados por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), el Mo-
vimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento T rritorial Liberación (MTL), el
Movimiento Sin Trabajo (MST) y el Polo Obrero marchan a la Plaza de Mayo en de-
manda de planes de empleo, asistencia alimentaria y la libertad de Emilio Alí. 
•En Casilda (Santa Fe) se realiza una protesta masiva contra el sistema financiero y
unos 8 mil manifestantes marchan encolumnados por la ciudad. Numerosos bancos son
atacados con huevos y piedras, mientras que la policía antimotines dispara gases y ba-
las de goma. Más tarde, la ira popular se traslada a la Empresa Provincial de Energía y,
luego, a la filial de Telecom.
•En la Capital, 4 mil desocupados agrupados en la CCC y en el MIJP marchan en re-
clamo de alimentos y planes de empleo.
Mircoles 16 •Alrededor de 2 mil vecinos de Liniers clausuran simbólicamente los bancos extranje-
ros de ese barrio capitalino en rechazo al corralito financiero.
•Trabajadores de los Programas de Emergencia Laboral (PEL) bloquean los accesos al
puente interprovincial General Belgrano, Corrientes, contra la suspensión de los planes de
empleo. Empleados públicos se concentran frente a la Casa de Gobierno contra el pago de
salarios a través de bonos L E C O P(Letras de Cancelación de Obligaciones Prov i n ci a l e s ) .
Jueves 17 •Se realiza, como todos los jueves, un cacerolazo frente al Palacio de Tribunales para
exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. La protesta culmina en el Congreso
Nacional bajo la consigna “que se vayan todos”.
•Unos 2 mil vecinos marchan en la ciudad de Rosario en contra del sistema financiero
y en demanda de la recuperación de los planes sociales y de alimentos, el no pago de la
deuda externa ilega  y fraudulenta, la devolución inmediata de los fondos incautados y
la reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)
y de las empresas privatizadas. 
Viernes 18 •Numerosas organizaciones sociales y partidos de izquierda marchan a la Plaza de Ma-
yo, para exigir juicio y castigo a los responsables de la violenta represión desatada en
la jornada del 20 de diciembre pasado. 
•En Neuquén, unas 3 mil personas se movilizan por el centro de la capital provincial
exigiendo la liberación del titular de ATE Neuquén y de los otros tres detenidos duran-
te una protesta.
•Unas 2 mil personas realizan un cacerolazo frente al Consejo Deliberante para pedir
la reducción de los gastos políticos. La Policía reprime a los manifestantes.
•Desocupados mantienen cortes en 13 rutas nacionales y provinciales de la provincia
de Jujuy en protesta por la falta de creación de puestos de trabajo.
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Domingo 20 •Más de mil vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires se reúnen en
Parque Centenario para fundar una asamblea interbarrial que coordine las acciones de
las asambleas de cada barrio que funcionan desde hace semanas en la ciudad.
Lunes 21 •Más de mil manifestantes pertenecientes a la Coordinadora de Desocupados Aníbal
Verón cortan durante cinco horas el Puente Pueyrredón –vía de acceso a la Capital– en
demanda de planes de empleo y asistencia social.
Mircoles 23 •Más de 150 desocupados de la CCC cortan puentes de acceso a la Capital; 500 manifes-
tantes del Movimiento Barrios de Pie de la CTA cortan la ruta en Isidro Casanova (PBA ) ;
700 desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón marchan en Florencio Varela (PBA ) .
También se producen cortes en La Plata, Mar del Plata, Jujuy, Chaco y Catamarca.
•En Rosario 2 mil personas protestan en el acceso a la ciudad contra el corralito.
Jueves 24 •Unas mil personas marchan por el centro de Mar del Plata y ponen fajas de clausura
en varios bancos. Alrededor de 4 mil santafesinos y santiagueños, la mayoría pequeños
productores rurales, marchan en la ciudad de Ceres (Santa Fe).
Viernes 25 • Se realiza un cacerolazo a nivel nacional, en casi todos los barrios de la Ciudad y en algu-
nas zonas de la PBA, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Pampa, La Plata, Mendoza, San
Luis, Tucumán, Santa Fe y Salta. En la Capital, miles de manifestantes marchan hacia la Pla-
za de Mayo. En la zona norte de la PBA unas 3 mil personas se convocan frente a la quinta
presidencial. En Rosario se concentran 4 mil personas en el Monumento a la Bandera.
Domingo 27 •Comienza la marcha a pie de los desocupados de La Matanza (PBA) rumbo a Plaza
de Mayo, encabezada por los dirigentes de la CTA y la CCC.
•La asamblea interbarrial de Parque Centenario reúne a más de 1.500 vecinos de 80
asambleas de la Ciudad y la PBA, que acuerdan continuar con los cacerolazos. Concen-
tran los reclamos en la renuncia de los miembros de la Corte, el fin del corralito, llama-
do a elecciones, el no pago de la deuda externa y el apoyo a la marcha de desocupados.
Lunes 28 •Los 15 mil desocupados que partieron desde La Matanza llegan  la Ciudad de Buenos
Aires. Son recibidos con un desayuno orga izado por los vecinos y comerciantes del
barrio de Liniers. Varios grupos de vecinos autoconvocados se suman a la protesta y
marchan hasta el centro, al grito de “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”.
Jueves 31 • Miles de manifestantes realizan un nuevo cacerolazo en Capital para reclamar la renuncia
de los miembros de la Corte al grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.
FEBRERO
Viernes 1 •Unas 8 mil personas realizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo en contra del Gobier-
no. Cerca de un millar de personas se concentra frente a la quinta presidencial de Oli-
vos (PBA) en demanda de la devolución de los depósitos incautados. También hay pro-
testas similares en La Pampa, Tucumán y Córdoba.
Lunes 4 •Unos mil desocupados mantienen cortes de calles en La Plata y otras ciudades de la
PBA, así como en las provincias de Catamarca y Formosa para conseguir puestos de tra-
bajo y comida.
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Martes 5 •Desocupados del Bloque Piquetero Nacional, junto al sector que dirige Raúl Castells
y el Movimiento Barrios de Pie, de la CTA, marchan por la Ciudad de Buenos Aires y
se concentran en la Plaza de Mayo para reclamar planes de empleo, cambios en su for-
ma de distribución, ayuda alimentaria y la liberación de dirigentes detenidos.
• Un grupo de personas de la Coordinadora Aníbal Verón realiza un piquete, en Esteban
E c h everría (PBA), en demanda de planes de empleo. Un comerciante mata a un piquetero.
Mircoles 6 •Cientos de ahorristas recorren el microcentro porteño realizando escraches a los ban-
cos contra la pesificación de los depósitos. En Mar de Plata y San Juan se registran pro-
testas similares.
•Desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón, realizan cortes de ruta en el sur de la
PBA en reclamo de puestos de trabajo, alimentos, asistencia médica y el esclarecimien-
to del asesinato del piquetero ocurrido en el día de ayer.
•En Tucumán mil desocupados de la CCC que reclaman planes de empleo y alimentos
son reprimidos por la policía.
Jueves 7 •Más de 5 mil personas participan del cacerolazo contra la Corte Suprema y se movi-
lizan al Congreso exigiendo el juicio político a los miembros del máximo tribunal. La
protesta se repite en Rosario y Mendoza.
•En La Plata mil trabajadores estatales se concentran frente a la casa de gobierno para
reclamar por un presupuesto más justo en salud, educación y justicia y por la regulari-
zación del pago de haberes.
Viernes 8 •Más de 7 mil vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y algunos barrios de la PBA rea-
lizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo en repudio al Gobierno y al corralito bancario.
Lunes 11 •Más de 7 mil desocupados del Bloque Piquetero Nacional cortan los accesos que vin-
culan a la Ciudad de Buenos Aires con las zonas sur y oeste de la provincia, en recla-
mo de puestos de trabajo, alimentos, la libertad de los detenidos durante las protestas y
el cese de la represión policial.
Mircoles 13 • En Villa Dolores (Córdoba) 500 manifestantes que reclaman planes de trabajo y alimen-
tos son reprimidos por la policía provincial cuando intentan saquear un minimercado.
•Desocupados del Bloque Piquetero Nacional mantienen por tercer día consecutivo su
“campamento de protesta” frente a la petrolera Repsol-YPF en Dock Sud (PBA) en re-
clamo de 50 mil puestos de trabajo.
Viernes 15 •En Río Colorado (Río Negro) 400 manifestantes sitian el edificio de la municipalidad
durante cinco horas y obligan al intendente a presentar su renuncia.
Lunes 18 •Más de 7 mil personas marchan en la ciudad de Comodoro Rivadavia en rechazo a la
decisión del Gobierno Nacional de gravar con un 20% las exportaciones de petróleo y
sus derivados.
Mircoles 20 •Numerosas organizaciones sociales y familiares de las víctimas de la represión del
pasado 20 de diciembre realizan una procesión que recorre todas las esquinas cercanas
a la Plaza de Mayo donde fueron asesinados cinco manifestantes.
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•Unos 4 mil manifestantes convo ados por la CTA y la CCC rodean el Congreso Na-
cional para tratar de frenar la sanción del presupuesto 2002 y repudiar la represión del
20 de diciembre.
Viernes 22 •En Córdoba 600 vecinos y empleados municipales realizan, como todos los viernes,
un cacerolazo contra el intendente.
Mircoles 27 •En Santa Fe 8 mil docentes marchan en repudio al modelo económico y los ajustes en
la educación, y en defensa de la escuela pública.
Jueves 28 •Maestros del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos A i r e s
(SUTEBA) participan de una movilización en contra de la aprobación por parte de la
Legislatura provincial de la reforma laboral docente. La misma implica una reducción
del gasto en ese área y suspende la vigencia del estatuto docente, entre otras modifica-
ciones. La policía reprime dejando un saldo de 18 personas heridas.
MARZO
Viernes 1 •Más de 6 mil personas realizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo contra el gobier-
no, la clase política, la Corte Suprema, la desocupación, los bancos y el corralito finan-
ciero.
Lunes 4 •Los productores tamberos de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba comien-
zan un bloqueo por 72 hs. de las salidas de camiones de las industrias lácteas en recla-
mo de un mayor precio por la materia prima. 
• La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República A rgentina (CTERA)
inicia un paro nacional por 24 hs. en demanda del pago de sueldos atrasados y contra los
recortes presupuestarios y el pago en bonos. 
•Continúan las protestas de ahorristas en contra del corralito en el microcentro porte-
ño y en Mar del Plata. 
Martes 5 •Continúan los piquetes de tamberos en distintas rutas del país, llegando a bloquear
unas 70 plantas lácteas. Las cadenas de supermercados comienzan a trasladar el aumen-
to a los productos lácteos.
•Se inicia en Villa Constitución (Santa Fe) la Marcha Federal del Acero por el Trabaj
y la Producción, conv cada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y apoyada por la
CTA y la CCC, en defensa de la reactivación y la industria nacional. Estatales de ATE
acompañan la protesta.
Mircoles 6 •En Salta manifestantes convo ados por una multisectorial marchan por las calles del
centro para reclamar por la falta de pago de las prestaciones médicas por parte de la
obra social estatal.
•Más de 6 mil personas –entre docentes, padres y alumnos– marchan por las calles de
General Roca (Río Negro) en defensa de la educación pública.
Jueves 7 •La Marcha Federal del Acero, con la participación de la UOM, la CTA y la CCC, en
defensa de la reactiv ión y la industria nacional, lleg  a la Plaza de Mayo.
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•Trabajadores de la salud nucleados en la Asociación Argentina de Médicos y en la Fe-
deración Nacional de Salud de la CTA se concentran frente al Congreso Nacional y
marchan hasta el Ministerio de Salud en defensa del hospital público.
•Unos 7 mil docentes de escuelas públicas marchan por distintas ciudades de la provin-
cia de Río Negro en demanda del pago de salarios atrasados y la reparación de unos 300
edificios escolares.
Viernes 8 •En el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadoras de la fábrica Brukman, que
desde diciembre mantienen tomada la sede ubicada en el barrio capitalino de Once, cor-
tan la avenida Jujuy. Luego realizan el doceavo cacerolazo a la Plaza de Mayo, que con-
fluye con el que realizan las asambleas barriales.
•Las entidades de productores de leche de la PBA, La Pampa y Santa Fe levant  l
protesta luego que el Gobierno fijara en 20 centavos el precio del litro para la leche de
calidad.
Lunes 11 •Desocupados y miembros de las organizaciones sindicales que conforman el Bloque
Piquetero Nacional comienzan una marcha desde distintos puntos del país hacia la Pla-
za de Mayo.
Mircoles 13 •Los manifestantes del Bloque Piquetero Nacional realizan actos frente a la fábrica de
Acindar en Villa Constitución (Santa Fe) y en la plaza central de San Nicolás (PBA).
En La Plata (PBA) una de las columnas acompaña el reclamo de alimentos y planes de
empleo que realizan unos mil desocupados de la Coordinadora de Aníbal Verón.
Jueves 14 •Más de 4 mil trabajadores y desocupados nucleados en la CTA realizan una marcha
hacia la Plaza de Mayo en reclamo de la restitución del recorte del 13% de los sueldos,
un aumento de salarios, la aplicación del seguro de empleo y formación y la libertad de
Emilio Alí.
•CTERA realiza un paro nacional en protesta por los recortes presupuestarios y los
atrasos en el pago de salarios a docentes provinciales.
Sbado 16 •Las trabajadoras de Brukman son desalojadas por la policía. Más de 200 vecinos y or-
ganizaciones sociales se acercan al lugar, cortando por unas horas la avenida Jujuy, pa-
ra repudiar la acción de los efectivos policiales y acompañar a las trabajadoras. Por la
noche, vuelven a ocupar la fábrica.
Lunes 18 •En la ruta nacional 3 en el acceso norte a Trelew –donde 200 trabajadores desocupa-
dos mantienen desde hace una semana cortada parcialmente la ruta en demanda de
puestos de trabajo– docentes y alumnos de las escuelas más pobres de esa ciudad rea-
lizan un acto de comienzo de clases paralelo al oficial, reclamando al gobierno una so-
lución urgente para ese conflicto.
Mircoles 20 •Desocupados de la CCC y de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de la CTA rea-
lizan un piquetazo nacional con cortes de ruta en todo el país por la libertad de Emilio
Alí. Más de 5 mil personas se concentran en la ruta 3 en La Matanza (PBA). En el in-
terior se realizan cortes de ruta en Salta, Tucumán, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Mar
del Plata, Rosario y La Plata.
•Participantes de once asambleas barriales se reúnen en Plaza Italia con antorchas en-
cendidas para repudiar el tarifazo de las empresas privatizadas y contra todos los abu-
sos. La protesta culmina con un escrache a la sede de la compañía eléctrica EDENOR.
A rge n t i n a
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Domingo 24 •Unas 100 mil personas realizan una manifestación para repudiar el 26 anivers io del
último golpe militar. En Neuquén, más de 7 mil personas se movilizan por las calles de
esa ciudad.
Martes 26 •En Almirante Brown (PBA) 500 piqueteros de la Coordinadora de Aníbal Verón de
Florencio Varela se movilizan hasta la comuna y ocupan el edificio, en reclamo de pla-
nes de empleo prometidos.
ABRIL
Martes 2 •Los maestros de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER)
cumplen 53 días de paro en demanda del pago de salarios adeudados y la refacción de
escuelas en mal estado.
Mircoles 3 •La Sala Primera del Tribunal de Casación de la PBA ordena la libertad de Emilio Alí. 
Viernes 5 •Un grupo de entre 10 y 15 personas saquea el supermercado Súper Dos de Mastro-
mauro, en la localidad de Junín, PBA.
• Dos mil personas del MIJP se concentran frente a la Gobernación de la PBA, la Leg is-
latura y los Tri bunales, para reclamar la libertad del dirigente piquetero Raúl Castells.
Sbado 6 •La FTV de la CTA y la CCC organizan un acto en la ruta 3 de La Matanza, PBA, en
el que participan más de 8 mil personas para festejar la libertad de Emilio Alí. 
•Los vecinos de Floresta marchan por las calles de ese barrio capitalino para reclamar
justicia por el crimen de los tres jóvenes efectuado hace cuatro meses por un suboficial
retirado de la Policía Bonaerense. 
Martes 9 •Unos 1.200 vecinos del Movimiento Barrios de Pie de la CTA se concentran frente a
supermercados en la ciudad y PBA en reclamo de la entrega de alimentos y en repudio
al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
•Unos 2 mil desocupados de la CCC, apoyados por la CTA, marchan por las calles de
San Miguel de Tucumán y se instalan en la Plaza Independencia para exigir a las auto-
ridades provinciales la entrega de planes de trabajo y subsidios para unos 20 comedo-
res sociales del interior.
•El gremio de conductores de trenes La Fraternidad inicia un paro por 24 hs. en las cin-
co líneas ferroviarias que unen la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, en recha-
zo al pago fraccionado de salarios y del levantamiento de servicios nocturnos.
Viernes 12 •Unos 200 productores del sur de la provincia de Santa Fe, convoc dos p r la Federa-
ción Agraria Argentina (FAA) y el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), cortan el
tránsito en la ruta nacional 3, a la altura de Casilda, en reclamo por la crítica situación
que viven pequeños y medianos chacareros de todo el país, en contra del Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER) y el alto costo del gasoil.
Lunes 15 •Unos 200 desocupados de la Coordinadora Aníbal Veró  y del Bloque Piquetero Na-
cional cortan la ruta provincial 205, a la altura de la intendencia de Lanús (PBA), en de-
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manda del pago de planes Trabajar. Un miembro del Servicio Penitenciario Federal
(SPF) le dispara a uno de ellos cuando intenta atravesar el piquete.
•CTERA inicia una Caravana Educativa que parte desde Entre Ríos, San Juan y Río
Negro y llegará el viernes a la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación pú-
blica y del derecho a enseñar y aprender, y en demanda del pago de sueldos atrasados
y el lamentable estado de muchos establecimientos.
Martes 16 •Raúl Castells, líder del MIJP, es absuelto en un juicio al que fue sometido por cortar
una avenida, resistirse a la autoridad y pintar con aerosol.
•Los gremios de trabajadores estatales de San Juan comienzan un paro por tiempo in-
determinado y toman los ministerios de Salud y Acción Social, de Educación y de Eco-
nomía en reclamo del pago de salarios adeudados desde enero. 
•Unos mil trabajadores estatales marchan por las calles de Comodoro Rivadavia y de
Trelew, provincia de Chubut, en reclamo por la falta de pago de sueldos. 
Mircoles 17 •Más de 5 mil docentes de la Unión de Educadores de Córdoba marchan por las prin-
cipales calles de la ciudad en rechazo a la ley de jubilaciones anticipadas y la limitación
de las suplencias que impulsa el gobernador Juan Manuel de la Sota.
Jueves 18 •Unos 4 mil trabajadores estatales de Jujuy convocados por el Frente de Gremios Es-
tatales y los desocupados de la CCC y la CTA se concentran frente a la Legislatura pro-
vincial en demanda del pago de sueldos atrasados. Son reprimidos por la policía.
•Desocupados y trabajadores estatales de Chubut que reclaman el pago de sueldos atra-
sados son reprimidos por la policía.
•En el Chaco, la CCC realiza piquetes frente al Nuevo Banco del Chaco en reclamo de
planes Trabajar.
•La Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas
(FAD E E AC) y la Confederación A rgentina de Transporte Automotor de Carga (CATAC )
inician un paro por tiempo indeterminado en rechazo a los recientes incrementos en el
precio del gasoil y de los insumos.
Viernes 19 •Con una marcha de antorchas desde el Congreso a la Plaza de Mayo culmina la cara-
vana educativa organizada por CTERA.
•Los trabajadores estatales de San Juan que desde hace cuatro días mantienen un paro
de actividades y ocupan tres ministerios y la Legislatura levant n las medidas al ser de-
positada parte de los sueldos atrasados.
Sbado 20 •Más de 5 mil personas pertenecientes a las asambleas barriales de la Ciudad y PBA
realizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo para conmemorar los sucesos del 20 de di-
ciembre último y para exigir la renuncia del presidente.
Martes 23 •Desocupados organizados en el Movimiento Barrios de Pie de la CTA y en la CCC
exigen bolsones de comida en la puerta de las grandes cadenas de supermercados de la
Ciudad y PBA.
•Ahorristas, asambleas, la CTA, empleados bancarios, militantes de partidos de iz-
quierda y centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se concen-
tran en el Congreso de la Nación para impedir que los legisladores traten el plan Bonex
que proponía la entrega de bonos del estado a cambio de los depósitos bancarios. La ley
no se trata y renuncia el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov.
A rge n t i n a
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Jueves 25 •Unas 3 mil personas, convocadas por el Bloque Piquetero Nacional, partidos políticos
de izquierda, Asociación Madres de Plaza de Mayo y algunas asambleas barriales, mar-
chan hasta la Plaza de Mayo para reclamar la renuncia de Eduardo Duhalde y pedir la
ruptura con el FMI.
Viernes 26 •Unos 2 mil desocupados marchan por las calles de la provincia de Formosa en deman-
da del pago de subsidios para jefes de hogar desocupados. Luego, intentan saquear un
supermercado y son reprimidos por efectivos d  la guardia de infantería.
•En medio de un paro general de actividades de la administración pública y con 23 cor-
tes de rutas en toda la provincia de Jujuy, los estatales junto con desocupados de la CCC
y la CTA realizan una multitudinaria movilización hasta la cárcel local para pedir la in-
mediata liberación de dos detenidos en las protestas.
Martes 30 •En el marco de un paro activo, trabajadores agrupados en ATE realizan una manifes-
tación frente a la sede del Ministerio de Economía, en la Ciudad de Buenos Aires, en
reclamo de un aumento salarial y de la devolución del 13%, y en rechazo a cualquier
despido en el sector público y al FMI. 
Glosario de siglas
AFJP Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
CATAC Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas
CCC Corriente Clasista y Combativa
CECACOR Certificados de Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Corrientes
CER Coeficiente de Estabilización de Referencia
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
FAA Federación Agraria Argentina
FADEEAC Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas
FMI Fondo Monetario Internacional
FTV Federación de Tierra y Vivienda
LECOP Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
MIJP Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados
MML Movimiento de Mujeres en Lucha
MST Movimiento Sin Trabajo
MTL Movimiento Territorial Liberación
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
PBA Provincia de Buenos Aires
PEL Programas de Emergencia Laboral
PJ Partido Justicialista
SPF Servicio Penitenciario Federal
SUTEBA Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
UBA Universidad de Buenos Aires
UNTER Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro
UOM Unión Obrera Metalúrgica
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA - Programa de Investigación sobre el Movimiento de la
Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, Crónica y La Nación.
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JANEIRO
4a Feira 02 •Rebelião de presos em Rondônia (RO) contra a decisão de restringir a circulação dos
detentos no interior do presídio. A Polícia Militar (PM) controlou o motim, que teve
quarenta e cinco presos mortos. Segundo os policiais, as mortes foram causadas por
facções rivais.
3a Feira 08 •Início da grev  de policiais civis e parte de policiais militares da capital da Bahia (BA),
que reivindicam aumento e unificação do salário-base da categoria, além da
reintegração de policiais exonerados por liderarem a última greve (em julho de 2001) e
a libertação dos cinco soldados presos após convocarem uma assembléia através de
rádios patrulha. O governo do estado disse que não vai negociar e enviou a tropa de
choque para invadir os batalhões. Os rebelados entregaram suas armas, mas
permaneceram aquartelados até o início da noite.
4a Feira 09 •Fim da grev  dos policiais civis e parte dos policiais militares na Bahia, sufocada pela
PM, que pôs fim ao aquartelamento dos soldados em três batalhões. O Comando da PM
pede a prisão de vinte líderes do movimento que estão foragidos, além de destituir os
comandantes dos batalhões onde houve o aquartelamento.
6a Feira 11 •Cinco ônibus foram apedrejados e um incendiado na zona oeste do Rio de Janeiro
(RJ), em represália à morte de três líderes do tráfico de drogas local.
2a Feira 14 • Rebelião de presos em Mato Grosso (MT), que reivindicavam revisão de penas,
transferência de detentos e melhorias na alimentação. A rebelião teve oito reféns, mas
nenhum ficou ferido. A Secretaria de Segurança Pública do Estado autorizou as
transferências.
6a Feira 18 •O Prefeito do município de Santo André - São Paulo (SP), Celso Daniel, que pertence
ao Partido dos Trabalhadores (PT) foi seqüestrado na capital paulista. 
Sbado 19 • Líderes do PT começam uma vigília em Santo André pelo desaparecimento do
prefeito na noite anterior.
Domingo 20 •Encontrado o corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel, com sete tiros em um
município a 78 Km da capital. Cerca de oito mil manifestantes se reuniram em frente a
prefeitura com lenços brancos pedindo paz e justiça.
2a Feira 21 •Cerca de cem mil pessoas acompanharam o cortejo fúnebre do prefeito assassinado de
Santo André, com manifestações pedindo justiça e o fim da violência. O governo
federal anunciou mais um pacote de medidas administrativ s e legislativas para a
segurança pública.
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3a Feira 29 •Protestos durante todo o dia entre moradores de dois morros no RJ e a PM, com troca
de tiros, bombas de gás lacrimogêneo e saques, além da destruição de treze veículos.
Eles denunciavam o seqüestro de um traficante por PMs, que continuava desaparecido
mesmo após o pagamento do resgate. O Secretário de Segurança do estado disse que vai
apurar a denúncia contra os policiais.
4a Feira 30 •O Prefeito de uma cidade do interior do estado de SP bloqueou a rodovia de acesso ao
município para impedir a entrada da marcha de cerca de mil e duzentos manifestantes
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). No ano passado, a fazenda
da família do prefeito foi invad da pelo MST. O bloqueio só findou por determinação
do governador do estado. O Ministério Público inquérito civil para apurar se o prefeito
cometeu improbidade administrativa.
5a Feira 31 •Abertura do II Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre (RS) até o dia 06/02,
com a Marcha Contra a Guerra e Pela Paz, que reuniu cerca de cinqüenta mil pessoas
de diversas nacionalidades em uma manifestação pacífica.
FEVEREIRO
Domingo 10 •Rebelião de presos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul (MS), que
destruíram a área administrativa do presídio e fizeram um refém. Os rebelados exigiam
a transferência de vinte presos, reclamaram de maus tratos e pediram o afastamento do
diretor do presídio. A equipe de negociação realizou as transferências.
6a Feira 15 • Conflito entre PMs e cerca de dois mil manifestantes do Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto (MTST) na desocupação de um terreno ocupado em Belém,
capital do Pará (PA), evolveu tiros e bombas de fabricação caseira. Sessenta pessoas
ficaram feridas e os integrantes do MTST acabaram por deixar a área. Foi aberta uma
sindicância administrativa que será apurada pelo Ministério Público.
Domingo 17 •Rebeliões em sete presídios da capital de SP, comandados por facções do Primeiro
Comando da Capital (PCC), além de dois atentados a bomba, um deles contra o prédio
da Secretaria de Administração Penitenciária, exatamente um ano após a maior rebelião
já realizada no sistema carcerário brasileiro, ocorrida no mesmo estado. Tiveram quinze
mortes e uma lista de reivindicações, que incluía, entre outras, a remoção de condenados
que já possuem direito ao regime semi-aberto e o fim das represálias ao PCC.
5a Feira 21 •Na capital federal, integrantes do MST invadiram e ocuparam o gabinete do relator da
Comissão Especial sobre Transgênicos, favo r ável a liberação dos alimentos
geneticamente modificados. A sessão da Comissão foi cancelada.
6a Feira 22 •Servidores da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) de nove estados brasileiros
realizaram uma passeata no centro do RJ. Eles protestavam contr  a extinção da
FUNASA para dar lugar a uma Agência Federal de Prevenção. Segundo o diretor da
Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, com esta medida serão
criados apenas três mil cargos contra os atuais trinta e oito mil funcionários da
FUNASA, provocando um descontrole das doenças endêmicas no país.
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MARO
5a Feira 07 • Início da paralisação dos professores da rede estadual de ensino do estado do RJ,
insatisfeitos com o não pagamento do Plano de Carreira dos professores.
6a Feira 15 •Professores estaduais do RJ em greve desde 07/03 realizam manifestação em frente a
sede do governo do estado.
5a Feira 21 • A Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizou manifestações nas principais
capitais do país contra a flexibilização da Consolidação das Leis Trab lhista  (CLT),
que contaram com a adesão de diversas categorias de trabalhadores. O gov rno retirou
o “regime de urgência” da votação da reforma da CLT no Senado.
Domingo 24 • Cerca de quinhentos trabalhadores do MST ocuparam a fazenda de propriedade da fa m í l i a
do presidente Fernando Henrique Cardoso para exigir o assentamento de aproximadamente
setecentas famílias, além da liberação de recursos para o Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária. Foram enviados agentes da Polícia Federal ao local.
2a Feira 25 • Integrantes do MST deixam a fazenda do presidente após negociações com a
Ouvidora do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conseguindo a
desapropriação de uma outra fazenda além de infra-estrutura para dos assentamentos.
Dezesseis integrantes do movimento foram presos e transferidos para Brasília (DF),
acusados de invasão a estabelecimento agrícola e violação de domicílio. Ao saber da
notícia, a Ouvidora pediu exoneração de seu cargo e uma comissão dos sem-terra foi
recebida pelo Ministro da Reforma Agrária Raul Jungmann. 
3a Feira 26 •Cerca de mil manifestantes do MST ocuparam em SP a fazenda de um dos sócios da
família do presidente Fernando Henrique, em solidariedade aos dezesseis integrantes do
movimento presos ontem.
4a Feira 27 •Passeata reúne centenas de professores da rede estadual de ensino do RJ, em greve há
vinte dias, reivindicando o descongelamento dos Planos de Carreira. Em assembléia, a
categoria decidiu manter a greve.
5a Feira 28 •Militantes do MST que ocupavam uma fazenda em SP desde 26/03 deixaram o local
em cumprimento a uma ordem judicial de despejo.
•Militantes do MST acamparam em frente ao Ministério da Justiça, em Brasília, e
fizeram vigília em protesto a prisão dos líderes presos em 25/03.
ABRIL
4a Feira 10 •Três integrantes do MTST foram presos durante confronto com o Batalhão de Choque
da PM de Recife, capital de Pernambuco (PE). Com ordem judicial, os policiais foram
garantir a reintegração de posse de um terreno que havia sido ocupado por 143 famílias.
Mais de vinte pessoas ficaram feridas, sendo cinco PMs. Após o confronto,
coordenadores do MTST conseguiram uma reunião com o desembargador do Tri unal
de Justiça de Pernambuco.
B r a s i l
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5a Feira 11 •Professores da rede estadual de ensino decidem manter a greve té a assembléia do dia
18. O impasse entre a categoria e o govern estadual é a falta de propostas concretas
para o pagamento do Plano de Cargos e Salários. Professores se reuniram com o
secretário de Educação, que se comprometeu a apresentar uma proposta de pagamento
nos próximos dez dias e a abonar as faltas do período de greve, além do retorno do
repasse da contribuição sindical que havia sido cortado pelo ex-governad r.
• Estado de greve dos funcionários da Indústria de Material Bélico (IMBEL),
administrada pelo Exército Brasileiro. Os trabalhadores querem reajuste de 73% e a
contraproposta da empresa era de 10%. Segundo o sindicato da categoria, os
funcionários estão há sete anos sem receber reajuste salarial. 
Domingo 14 •Cerca de três mil integrantes do MST ocuparam áreas no PE. O movimento promete
intensificar os protestos em todo o país até o final do mês. 
Sbado 20 •Funcionários públicos federais iniciam uma paralisação de dois dias e cerca de dois
mil fizeram um protesto na capital federal, com o intuito de pressionar o Congresso a
votar dois projetos de lei que reestruturam seus cargos e salários. 
3a Feira 23 •O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE) do RJ decidiu manter a
greve da categoria, que já se estende por 50 dias. Os professores resolveram ainda,
acampar em frente ao Palácio da Guanabara, sede do governo do Estado. O SEPE quer
o plano de carreiras seja cumprido e um aumento total que varia de 30% a 103%. 
Siglas
BA Estado da Bahia
CLT Consolidação das Leis Trabalhistas
CUT Central Única dos Trabalhadores
DF Estado do Distrito Federal
FUNASA Fundação Nacional de Saúde
IMBEL Indústria de Material Bélico
INCRA Instituto de Colonização e Reforma Agrária
MS Estado do Mato Grosso do Sul
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
MT Estado do Mato Grosso
MTST Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
PA Estado do Pará
PE Estado de Pernambuco
PCC Primeiro Comando da Capital
PM Polícia Militar
PT Partido dos Trabalhadores
RJ Estado do Rio de Janeiro
RO Estado de Rondônia
RS Estado do Rio Grande do Sul
SEPE Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação
SP Estado de São Paulo
Equipe Responsável: Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader (LPP) e Profa. Dra. Silene de Moraes Freire
(PROEALC).
Coleta de Dados, Redação e Sistematização da Cronologia: Fernanda Ribeiro Rohen
(Graduação/FSS/PROEALC); Maria das Graças Garcia e Souza (Graduação/FSS/PROEALC); Mariana
Oliveira Setúbal (Graduação/FSS/LPP) e Paloma Navarro Lobato (Graduação/FEDUC/LPP).
Fontes: Jornal do Brasil, Jornal O Globo, Jornal O Dia, Jornal Extra e Jornal Folha de São Paulo.
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Chile
ENERO
Jueves 3 •Un grupo de pehuenches toma la sede de la Corporación Nacional Indígena (CONA D I )
ubicada en la localidad de Ralco exigiendo la destitución del delegado del organismo en
el Alto Bíobío.
Viernes 4 •Ocho mapuches de la comunidad Trif Trif Co, que pertenecen al Consejo de Todas las
Tierras, son detenidos bajo la acusación de haber participado en la toma e incendio del
fundo San Jorge ocurridos el 14 de diciembre.
Lunes 7 •Carabineros desalojan la sede de Ralco de la CONADI y detienen a 16 pehuenches.
Mircoles 9 •Los 16 pehuenches detenidos son puestos en libertad.
Domingo 13 •Un centenar de desocupados se instalan junto a sus familiares con carpas frente a la
catedral San Marcos de Arica, I Región, exigiendo ser incluidos en alguno de los pla-
nes de empleo que aplica el gobierno en dicha ciudad.
•Alrededor de 50 mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco, de cinco comunida-
des de la IX Región, toman el fundo particular Los Pastales ubicado en Temu o.
Lunes 14 •Medio centenar de pehuenches cortan la ruta que une Ralco con el Alto Bíobío, en pro-
testa por el incumplimiento del protocolo de acuerdo firmado con la empresa española
Endesa, que establece la entrega de 2,1 millones de dólares a 184 familias no afectadas
directamente por la construcción de la central hidroeléctrica. Carabineros despejan la
zona por la fuerza.
Martes 15 •Carabineros ingresan al fundo Los Pastales, encontrándolo desocupado.
Mircoles 16 •Un centenar de desocupados de Lota, Arauco, bloquea la principal ruta de salida de la
provincia exigiendo al gobierno la entreg  de planes de empleo de emergencia, tras lo
cual son reprimidos por carabineros, quienes detienen a 12 manifestantes.
•El dirigente del Consejo de To as las Tierras José Nain es detenido bajo el cargo de
maltrato a carabineros.
Jueves 17 •Desocupados de Lota acuerdan con la gobernadora de Concepción la entrega de 100 cu-
pos de empleo y la continuación de otros 130 además del pago de un anticipo de sueldo.
•Pehuenches, el gobernador de Bíobío y Endesa acuerdan iniciar una mesa de diálogo
en la que tratarán el cumplimiento del protocolo de acuerdo firmado en 1998 en torno
a electrificación rural gratuita, subsidios habitacionales y puestos de trabajo para las fa-
milias afectadas indirectamente por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.
Mircoles 23 •Más de 300 trabajadores municipales de El Bosque y La Granja toman sus respecti-
vas sedes de gobierno exigiendo que no sea implementado el anuncio de la Intendencia
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Metropolitana, consistente en despedir a la mitad del personal y rebajar los salarios de
quienes queden efectivos.
• El Senado chileno aprueba los protocolos para dar vía libre al Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) con El Salv d o r, que entrará en vigencia a partir del mes de abril de este año.
Martes 29 •Cerca de 100 habitantes de las comunas de Peñalolén y San Ramón toman la Inten-
dencia de la Región Metropolitana exigiendo que no sean reducidos a media jornada los
planes de empleo temporales.
•Alrededor de 300 trabajadores del programa de empleos de emergencia se manifies-
tan frente a la Gobernación Provincial de Valdivia y reclaman el mantenimiento de los
planes de trabajo.
•Un centenar de pehuenches corta las rutas que unen Santa Bárbara con Ralco y ésta
localidad con Guallalí exigiendo la entrega de 35 mil hectáreas. Carabineros despejan
el corte y detienen a siete personas.
Jueves 31 • Más de 70 integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
( C O N F E NATS) y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (C O N F U S A M ) ,
entre otras organizaciones, toman las dependencias capitalinas del Ministerio de Salud
requiriendo garantías de estabilidad laboral para los trabajadores afectados por el decre-
t o - l ey sobre hospitales experimentales, que otorga recursos y personería jurídica propios
y la facultad de contratar y despedir empleados a libre arbitrio a 29 centros sanitarios. Los
manifestantes demandan una reunión con el subsecretario del despacho.
•En Andacollo, cerca de 200 mineros cortan la ruta a La Serena en demanda de solu-
ciones ante el cierre de la empresa canadiense Dayton, encarg da de la explotación del
yacimiento de oro y cobre.
•Trabajadores de la Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria (CNMP) cortan calles
cercanas al puerto de Valparaíso exigiendo la inclusión de 39 personas en el programa
de apoyo a la microempresa acordado con el gobierno federal tras la privatización del
servicio de atraque reclaman también el pago de cuotas atrasadas de manutención que
forman parte del mismo programa. 
FEBRERO
Viernes 1 •Dirigentes de los trabajadores que se encontraban tomando el Ministerio de Salud
acuerdan con el titular del despacho un protocolo en el que las partes se comprometen
a revisar los estatutos que regirán para la aplicación de la Nueva Ley de Hospitales Ex-
perimentales.
•Cerca de 150 trabajadores de Habitacoop toman la sede capitalina de la empresa jun-
to al sindicato local, exigiendo el pago de los sueldos atrasados e indemnizaciones. El
Banco del Estado se compromete a pagar los salarios adeudados y discutir las indem-
nizaciones.
Domingo 17 •Alrededor de 600 trabajadores de la feria persa capitalina Los Morros se manifiestan
en la zona contra los desalojos ejecutados tras una orden de traslado emanada del go-
bierno local. Carabineros reprime la medida y detiene a ocho personas.
C ro n o l o g í a
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Lunes 18 •Un centenar de jefas de hogar de T lcahuano marchan en la ciudad en demanda del
mantenimiento de los planes de empleo de emergencia.
Martes 19 •En la IX Región, mapuches de las comunidades de Llalletué y Lipún, pertenecientes
a la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, ocupan el fundo Santa Laura, en Galva-
rino, y exigen la entrega de 750 has. más 1.500 has. a la empresa forestal Millalemu. 
Mircoles 20 •Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojan a los mapuches que ocupa-
ban el fundo Santa Laura.
Sbado 23 •Pehuenches intentan detener el traslado de una turbina belga a la central hidroeléctri-
ca Ralco en la ruta que une Concepción con Cabrero, tras lo que son reprimidos por ca-
rabineros. Siete personas detenidas son liberadas horas después.
MARZO
Lunes 4 •En el Alto Bíobío, personas encapuchadas detienen e incendian un camión que trans-
porta un transformador hacia la central hidroeléctrica Ralco. La empresa Endesa repu-
dia el ataque y solicita mayor presencia policial permanente en el área. 
Martes 5 •Un centenar de pehuenches del Alto Bíobío corta un puente de acceso a las obras de
construcción de la central hidroeléctrica Ralco exigiendo la instalación de una mesa de
negociación con el Ministerio de Planificación, el director de la CONADI y diputados
de la zona para debatir el cumplimiento de un protocolo de acuerdo suscrito por el go-
bierno y Endesa en 1998. La gobernación provincial se niega encu ntro. Por la tar-
de, carabineros desalojan la vía. 
Viernes 8 •La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza una marcha en Concepción en con-
memoración del Día Internacional de la Mujer, en la que sus participantes protestan
contra el desempleo y la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. 
Sbado 9 •Alrededor de 500 pehuenches y araucanos de las regiones VIII y IX se reúnen en el
Alto Bíobío junto al Consejo de To as las Tierras para definir estrategias de apoyo a los
comuneros que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Un gru-
po de 20 pehuenches, junto al lonco de la comunidad Malla Malla, cortan una ruta ubi-
cada a 5 km. de Ralco. 
Domingo 10 •La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) de la IX Región demanda la
aplicación de las leyes de Seguridad Interior y Antiterrorista. 
Lunes 11 •CONFUSAM inicia un paro indefinido al que se pliegan cerca de 24 mil trabajadores
de todo el país en demanda de un aumento salarial de un 12%, mayor al 7,5% propues-
to por el gobierno. Según el gremio el paro fue total en cinco regiones del país. 
Martes 12 •CONFUSAM, el Ministerio de Salud y la Asociación Chilena de Municipalidades
acuerdan un incremento salarial de 10,6% en cuatro años, el pago de un bono único, el
reforzamiento de consultorios y la creación de un estímulo al desempeño colectivo ade-
más de incentivos al retiro y la capacitación.
C h i l e
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Mircoles 13 •Las federaciones regionales de la CONFUSAM de las regiones I, II, IV,V y VIII re-
chazan el acuerdo alcanzado con el gobierno.
•Un centenar de vecinos de Maipú se enfrenta con carabineros tras asistir a una inspec-
ción ocular del alcalde a las obras de construcción del basural impulsadas por el con-
sorcio Coinca y reclamar su clausura. La disputa finaliza con cinco detenidos.
•Custodiado por más de 50 carabineros y vehículos policiales, llegó a Alto BíoBio el
transformador para la central hidroeléctrica Ralco.
Jueves 14 •La Coordinadora Nacional de Sindicatos de Correos de Chile convoca a un paro por
24 hs. que es acatado, según los organizadores, por el 96% de los 6.500 trabajadores de
la empresa. Más de mil empleados se manifiestan frente a La Moneda junto a la CUT
exigiendo al presidente que deje sin efecto el pago de un bono de 75 millones de pesos
a once ejecutivos de la firma y que lo haga extensivo a todo el personal.
Lunes 18 • Cerca de 300 integrantes de Federación Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE)
se manifiestan frente a La Moneda exigiendo al presidente un incremento en el arancel a la
importación del producto.
Martes 19 •Alrededor de 120 jefes de familias integrantes de la comunidad Pantano Antinis toman
un predio perteneciente a la sociedad Stappung, ubicado en Lumaco, y reclaman un me-
nor precio por sus tierras y denuncian matanzas de animales. 
•El presidente Lagos anuncia la reestructuración y la entrega de 130 millones de dóla-
res a la CONADI además de designar al ministro de Planificación como coordinador
ejecutivo de Políticas y Programas de los Pueblos Indígenas.
Jueves 21 •El pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción acoge la solicitud del gobernador
permitiendo la aplicación de la LeyAntiterrorista en el Bíobío.
Sbado 23 •Cerca de 150 desocupados cortan la ruta 5 norte a la altura de Vi la El Edén exigien-
do al gobierno planes de empleo.
Domingo 24 •El consejo directivo de CONFUSAM respalda la gestión realizada por el directorio
que puso fin al paro convocado el 11 de marzo.
ABRIL
Lunes 1 •Cerca de 1.800 internos de la ex-Penitenciaría de Santiago iniciaron una huelga de
hambre exigiendo traslados y el cese de maltratos. Gendarmería desconoce la medida
aludiendo no haber sido notificada por escrito de los planteos.
Jueves 4 •Cerca de 500 productores lecheros de la provincia de Llanquihue, X Región, se con-
centran en Puerto Vargas y realizan una caravan  hacia Puerto Montt exigiendo al go-
bierno la fijación del precio mínimo del litro de leche en 0,9 pesos.
•Medio centenar de indígenas de la comunidad Loncomahuida ocupan el fundo Pidi-
ma, propiedad de Bosques Arauco ubicada en Temuco. Carabineros desaloja la toma y
detiene a tres comuneros mapuches.
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Viernes 5 •Más de 400 integrantes de la Federación de Sindicatos de Trab jador s Portuarios de
Iquique inician una huelga y exigen que la Inspección del Trabajo inv stigue el cumpli-
miento de las normas laborales y la contratación de personas ajenas a la función.
Jueves 11 •Más de 3 mil personas, entre trabajadores portuarios, jefas de hogar, desocupados,
pescadores artesanales, estudiantes y empleados de salud, convocados por la Coordina-
dora de Organizaciones Sociales y Sindicales de San Antonio, V Región, marchan y se
manifiestan frente a la sede de la gobernación provincial, en reclamo por el manteni-
miento de un sector del puerto que la Empresa Portuaria pretende suspender demandan
también el aumento en la cuota de captura de recursos marítimos y en los cupos de pla-
nes de empleo temporal, entre otras cuestiones.
•Cerca de 300 desocupados marchan y se manifiestan frente a la municipalidad de Vi-
ña del Mar exigiendo planes de empleo municipales y denunciando ser marginados por
haber participado en una huelga de hambre y por integrar organizaciones sindicales. Ca-
rabineros reprimen la manifestación y detienen a 50 personas.
Viernes 12 •Trabajadores de dos hospitales de Viña del Mar y de Valparaíso paralizan sus labores
y se manifiestan contra la implementación del plan Acceso Universal c n Garantías Ex-
plícitas (AUGE). Los empleados toman las dependencias del servicio de salud Viña del
Mar-Quillota y bloquean una calle, tras lo que son reprimidos por carabineros.
Sbado 13 •Tres personas encapuchadas queman un camión que trasladaba leña desde un fundo
particular de la IX Región. Carabineros detiene a dos hijos del lonco Pascual Pichún,
acusados del atentado.
Mircoles 17 •Quince desocupados toman las dependencias de la Gobernación de San Antonio exi-
giendo medidas contra el desempleo, un aumento en las cuotas de extracción marítima
y el dragado del puerto de la ciudad. Carabineros detiene a los manifestantes, tras lo
cual 100 personas se manifiestan frente a la Primera Comisaría demandando su libera-
ción. La Coordinadora de Organizaciones Sociales y Sindicales de la zona corta la ave-
nida principal de la ciudad.
•Medio centenar de univers tarios indígenas se manifiesta frente a la Intendencia Re-
gional y la Corte de Apelaciones de T muco exigiendo la liberación de los detenidos el
pasado sábado 13.
Lunes 22 •Cerca de 800 trabajadores de la Agrupación de Médicos Generales de Zona inician un
paro de 48 hs. junto a becarios, dentistas y químicos farmacéuticos en reclamo por el
establecimiento de los montos de estímulo y la reglamentación del sistema de turnos.
La medida, con un acatamiento del 95%, es acompañada de marchas y afecta a 111 hos-
pitales rurales y 200 consultorios de todo el país. 
•Medio millar de trabajadores de la empresa acerera Huachipato de Tal ahuano blo-
quean las rutas de acceso a las industrias que operan en la ciudad impidiendo el paso de
camiones con materia prima importada y exigiendo al gobierno la aplicación de salva-
guardias. Los manifestantes botan la carga de un vehículo.
Martes 23 •La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) convoca a un paro
estudiantil acatado en 12 de las 14 facultades de la Universidad de Chile (UCH) en re-
clamo de la asignación de recursos para bienestar estudiantil y para financiar programas
médicos y deportivos. Cerca de 2 mil universitarios marchan a su Casa Central.
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•El secretario de Salud acuerda con los trabajadores en huelga la revalidación de un de-
creto supremo firmado en octubre que reglamenta el pago de asignaciones de estímulo
y los turnos de urgencia.
Jueves 25 •Cerca de 2 mil alumnos y 50 funcionarios de la Universidad Católica de Maule (UCM)
se manifiestan frente a la intendencia de Talc exigiendo la asignación de fondos para
créditos y becas estudiantiles.
Lunes 29 •La convención nacional del Colegio Médico se pronuncia, en un debate en torno a la
reforma del sector, a favor de que el estado garantice el derecho a la salud, que se for-
talezca el sistema público, que sea implementado un modelo de salud integral y que sea
priorizada una forma de financiamiento solidaria del sector. El presidente del organ s-
mo informa que el 93% del tercio de los 17 mil profesionales médicos del país que par-
ticiparon en un plebiscito nacional realizado el 15 y 16 de abril se pronunciaron contra
el plan AUGE.
Martes 30 • Alrededor de 2 mil estudiantes de distintas universidades junto a la Confederación de Es-
tudiantes de Chile (CONFECH) marchan hacia el Ministerio de Educación exigiendo la
asignación de una partida de 6 mil millones de pesos para crédito fiscal. La manifestación
es reprimida por carabineros. Cerca de 3 mil universitarios se manifiestan en Concepción,
mientras que en Valparaíso protestan alumnos de tres casas de estudio. Las manifestacio-
nes son reprimidas. La ministra de Educación afirma que no aceptará presiones.
Glosario de Siglas
AUGE Acceso Universal con Garantías Explícitas
CNMP Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria
CONADI Corporación Nacional Indígena
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
CONFENATS Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONFUSAM Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal
CPC Confederación de la Producción y el Comercio
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FEDELECHE Federación Nacional de Productores de Leche
TLC Tratado de Libre Comercio
UCH Universidad de Chile
UCM Universidad Católica de Maule
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Tercera y El Mercurio.
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Martes 15 •La Unión de Trabajadores del Alto Paraná (UTAP) comienza una huelga departamen-
tal y unas 500 personas marchan por Ciudad del Este hasta la sede local de la goberna-
ción, para exigir la recontratación de los empleados de la empresa Auto Rent S.A. y la
reincorporación de 395 funcionarios despedidos de la Municipalidad.
Mircoles 16 •La UTAP declara en cuarto intermedio la huelga departamental, luego de reunirse con
varios ministros del Poder Ejecutivo, quienes se comprometen a mediar en los conflic-
tos suscitados entre los trabajadores despedidos de la empresa Auto Rent y de la Muni-
cipalidad de Ciudad del Este.
•Más de 300 familias ocupan en Caazapá tierras que habían sido prometidas por el Ins-
tituto de Bienestar Rural (IBR).
Sbado 19 •María Edith Bordón de Debernardi, secuestrada desde el 16 de noviembre de 2001, es
liberada, luego de que sus familiares pagan un alto rescate.
Domingo 20 •Tres activistas del Movimiento Patria Libre (MPL) son detenidos, acusados de inte-
grar la banda de secuestradores de María Edith de Debernardi. Familiares de Juan
Arrom –señalado como el cerebro del secuestro– denuncian que está desaparecido des-
de el 17 de enero.
Lunes 21 •Más de 90 reclusos de la cárcel regional de Misiones levantan la huelga de hambre que
mantenían desde hace dos semanas, luego de que la Justicia anuncia que se aclarará la
situación de cada persona recluida.
Mircoles 30 •Son hallados Juan Arrom y Anuncio Martí, ambos militantes del MPL. Denuncian ha-
ber estado secuestrados desde el 17 de enero y haber sido torturados para que se decla-
rasen culpables del secuestro de María Edith de Debernardi.
Jueves 31 •Unas 3 mil personas se concentran frente a la Catedral de Asunción, reclamando el fin
del terrorismo de Estado y la remoción de los fiscales a cargo de la investigación del se-
cuestro de Debernardi. Exigen, además, la renuncia o juicio político al presidente Luis
González Macchi.
FEBRERO
Sbado 2 •Juan Arrom es acusado por los fiscales del caso Debernardi y pasa a prisión preventi-
va. Martí queda en libertad.
Lunes 11 •El director del Centro de Inv stigación Judicial es destituido de su cargo, implicado
en las detenciones forzosas y torturas de Arrom y Martí.
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•Unas 500 personas pertenecientes a organiz ciones sociales y sindicales de sin tierras,
indígenas y funcionarios municipales cesados de sus cargos, convo dos por la UTAP,
se manifiestan por las calles de Ciudad del Este para reclamar, entre otras cosas, el fin
del terrorismo de Estado.
Viernes 22 •El ex presidente Raúl Cubas Grau se entrega a la Justicia luego de tres años de estar
prófugo, acusado, entre otras cosas, por la matanza de jóvenes ocurrida en marzo de
1999.
Martes 26 •Integrantes de la Federación de Estudiantes (FEUNA) se concentran en las puertas de
una de las sedes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), mientras sus repre-
sentantes estudiantiles irrumpen en la reunión del Consejo Superior Universitario, para
exigir la restitución del presupuesto de becas, fondos para investigación y que el rector
renuncie a sus otros cargos para dedicarse a la UNA. 
Jueves 28 •Unos 2 mil campesinos son desalojados de un terreno del km. 26 de la ruta Transcha-
co, Villa Hayes, Chaco Paraguayo; se enfrentan a los uniformados y son reprimidos, re-
sultando más de 20 personas heridas y casi un centenar detenidas. Luego, 400 familias
ocupantes del nuevo asentamiento San Isidro, de la Asociación Chaqueña de Comuni-
dades Sin Tierra (ACHACOSTI), son desalojadas por los mismos efectiv  poli iales
sin oponer resistencia, por lo que firman un acuerdo con la Gobernación por el cual las
autoridades les entregarán tierras.
MARZO
Martes 5 •El equipo económico anuncia un aumento de 30% en la tarifa de energía eléctrica; de
25% en el agua potable y de 100% en el teléfono.
Mircoles 6 •El presidente Luis González Macchi aprueba únicamente un aumento del 30% anual en
las tarifas de energía eléctrica, por lo que el ministro secretario de la Reforma, el presi-
dente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO) y los interve n t o-
res de la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA) y del Ferrocarril renuncian. 
Jueves 7 •Los docentes del departamento de Neembucú se declaran en huelga, ante el retraso en
el pago de sus salarios. 
Lunes 11 •Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del de Justicia y Trabajo, de
Obras Públicas y del Poder Judicial marchan hasta el Congreso para reclamar por sus
sueldos atrasados. En tanto, profesionales agremiados en el Sindicato Médico del Para-
guay se concentran también frente al Parlamento para denunciar la situación de desa-
bastecimiento de insumos y medicamentos de los hospitales públicos y el retraso del pa-
go de sus salarios. 
Mircoles 20 •Unos 5 mil campesinos de todo el país asociados a la Federación Nacional Campesina
(FNC) marchan por Asunción hasta el Congreso, en defensa de la banca pública y con-
tra la privatización de cualquier ente del estado. Exigen la industrialización de los pro-
ductos agrícolas, tierra, salud, educación e infraestructura básica.
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Martes 26 •La fracción que responde al ex general Lino Oviedo –quien, acusado de numerosos
delitos, permanece prófugo de la justicia– rompe con el Partido Colorado y se inscribe
en el Registro Electoral como un nuevo partido político, la Unión Nacional de Ciuda-
danos Éticos (UNACE).
ABRIL
Lunes 1 •CORPOSANA deja de ser una institución estatal y pasa a ser una sociedad anónima,
cuyo nombre se oficializa como Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
(ESSAP).
Viernes 5 •Con el objeto de obtener un mejor precio para la venta de COPACO, el gobierno su-
be las tarifas telefónicas.
Lunes 8 •Padres de familia y docentes, representantes de 146 escuelas del departamento de
Caindeyú y nucleados en la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay
(OTEP), realizan una manifestación frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
para pedir mayor presupuesto para el sector.
Viernes 12 •El ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) es condenado a cuatro años de
cárcel por el delito de lesión de confianza, en perjuicio del estado, a raíz de la inyección
económica de 42 mil millones de guaraníes del patrimonio público al Banco Desarro-
llo, que estaba en quiebra. 
Martes 16 •El personal de los hospitales públicos nacionales para durante dos horas, en reclamo
de mayor presupuesto para el sector.
Mircoles 17 •Los obreros de COPACO marchan por el microcentro de la capital para pedir la revi-
sión del contrato de concesión de la empresa y la reconducción del proceso de privati-
zación. En tanto, las 13 organizaciones empresariales y sociales que componen el Con-
sejo Deliberante de la Reforma del Estado deciden desvincularse del proceso de priva-
tización de COPACO, debido a las denuncias de corrupción en los trámites para la ven-
ta de esta empresa.
•Alrededor de 500 campesinos de Cordillera y Concepción pertenecientes a la Mesa
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) marchan por Asun-
ción hasta el Congreso para pedir la suspensión de la privatización de la banca pública
y de las empresas telefónicas del estado y reclamar más presupuesto para salud y edu-
cación. Representantes de distintos departamentos cierran rutas para acompañar la pro-
testa de la capital, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones
(SINATTEL) para durante la jornada. En Ciudad del Este, unos 300 campesinos blo-
quean la ruta 7 en el km. 30, mientras que unos 500 integrantes de la UTAP marchan
por las calles de la ciudad.
Jueves 18 •Mientras realizan su cuarto día de paro, con la modalidad de ir agudizando la medida
en una hora por día, los funcionarios de Salud Pública se manifiestan frente a la Cáma-
ra de Diputados para exigir la modificación de la ley de presupuesto, de modo tal que
puedan seguir cobrando doble o triple salario. Consiguen su objetivo, por l  cual levan-
tan el paro.
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•Luego de reunirse con el ministro del Interior y con el presidente del Congreso para
pedir la suspensión de las privatizaciones, los dirigentes del MCNOC se declaran en
movilización permanente y amenazan con paralizar el país mediante el cierre de rutas
si las autoridades no atienden el reclamo popular. En tanto, unos 2 mil campesinos de
Minga Guazú, Alto Paraná, indígenas de la parcialidad mbya-guaraní y camioneros de
la zona, cierran la ruta 7 en el km. 30, reclamando un referéndum para apoyar o repro-
bar las privatizaciones impulsadas por el gobierno.
Mircoles 24 •Tras una manifestación popular desde la Catedral Metropolitana hasta el Senado, los
dirigentes de Patria Querida presentan ante el Congreso 75 mil firmas que respaldan el
proyecto de reforma electoral, vía iniciativa popular, cuyo objetivo es conseguir el des-
bloqueo de las listas cerradas.
Lunes 29 •Los trabajadores de la COPA  comienzan una huelga de 72 hs., en reclamo de la
modificación de la reglamentación del contrato de concesión y la revisión de la cláusu-
la que establece que el privado traslade sus costos a las tarifas, sin la participación del
ente regulador, entre otros puntos. 
Glosario de siglas
ACHACOSTI Asociación Chaqueña de Comunidades Sin Ti rra
COPACO Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.
CORPOSANA Corporación de Obras Sanitarias
ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
FEUNA Federación de Estudiantes
FNC Federación Nacional Campesina
IBR Instituto de Bienestar Rural
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MEC Ministerio de Educación y Cultura
MPL Movimiento Patria Libre
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay
SINATTEL Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones
UNA Universidad Nacional de Asunción
UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos
UTAP Unión de Trabajadores del Alto Paraná
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios Ultima Hora y Noticias.
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Jueves 24 •Bajo la consigna Por un Uruguay sin Excluidosy a pesar del decreto presidencial que
prohíbe el ingreso de los trabajadores a Punta del Este, unas 15 mil personas –encabe-
zadas por la Propuesta Intersindical de los Trabajadores-Central Nacional de Trabaja-
dores (PIT-CNT) y acompañadas por miles de ciudadanos que salen al camino a mani-
festar su apoyo, en el marco de un paro nacional– marchan desde Montevideo hasta
Maldonado, donde realizan un acto frente al edificio local de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), reclamando un cambio en la política eco-
nómica. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) y la
Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) paran durante la jornada.
Viernes 25 •El presidente Jorge Batlle deja sin efecto una serie de medidas anunciadas un día atrás
por el ministro de Economía, como el aumento a los combustibles o el impuesto a las
llamadas internacionales. 
Jueves 31 •El personal de la empresa Montevideo Refrescos S.A. (embotelladora de Coca Cola)
para durante la jornada para oponerse a las licencias y despidos que impondrá la com-
pañía a partir del 1º de febrero. 
FEBRERO
Martes 5 •Ante más de 25 mil personas reunidas en Agraciada y San Quintín, Montevideo, para
celebrar un acto por el 31 aniversario del Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, máxi-
mo dirigente de la izquierda, reclama al Gobierno un cambio en la política económica.
Mircoles 6 • Los transportistas de carga omienzan un paro de 72 hs. y se vuelcan masivamente a
las rutas, para que el Ejecutivo c mpla con su promesa de sacar el Impuesto Específico
Interno (IMESI) al gasoil. 
Jueves 7 • El presidente Batlle se dirige a la población para explicar cómo ajustará las cuentas
del estado: anuncia la venta de la Torre de Telecomunicaciones de ANTEL; la liquida-
ción de la aerolínea nacional Pluna y del Instituto Nacional de Colonización; el impues-
to a las llamadas telefónicas, a frutas y verduras, a los sueldos, a la leche larga vid , al
agua potable y a los juegos de azar, y responsabiliza de la crisis económica uruguaya a
la situación internacional. 
Martes 19 • En el marco de un paro de tres horas impulsado por el PIT-CNT para permitir que los
trabajadores acompañen la entrega de las actas, la Comisión de Defensa del Patrimonio
Nacional (CDPN) entrega a la Corte Electoral 720 mil adhesiones, solicitando la reali-
zación de un referéndum donde la ciudadanía decida el futuro de ANTEL. 
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Jueves 21 • Con la oposición del Espacio Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y de Rafael Miche-
lini, legislador del Nuevo Espacio (NE), los senadores colorados y blancos aprueban un
paquete impositivo de extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y grav men a
tarjetas de crédito y teléfonos celulares, y la reducción de gastos en el estado, entre otros
puntos. 
Jueves 28 • El Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) realiza un paro
parcial y se moviliza en todo el país para oponerse al recorte presupuestario guberna-
mental.
MARZO
Viernes 1 • Centenares de personas se concentran frente a las oficinas de la Receptoría de Adua-
nas de Artigas y otras cientos cortan el puente internacional La Concordia, en oposición
a la medida que desde el juev s s  aplica para controlar el cruce de todo tipo de merca-
derías por los pasos fronterizos internacionales. Piden que el Gobierno permita el cru-
ce de la canasta básica de alimentos, como venía sucediendo hasta ahora. 
• Los presos del penal de Libertad se amotinan, incendiando y destruyendo el recinto y
tomando como rehenes a siete guardias carcelarios, reclamando que se clausure la pri-
sión y se los traslade. Luego de acordar con las autoridades que se conformará una co-
misión que visitará el establecimiento y tras la promesa de que no se tomarán represa-
lias, liberan a los rehenes.
Sbado 2 • Los habitantes de Artigas levantan el bloqueo del paso fronterizo con Quaraí (Brasil),
luego de negociar con el director de Aduanas que se permitirá el ingreso semanal de una
canasta básica por familia. 
Lunes 4 • Los presos del penal de Libertad culminan el motín, tras lo cual las autoridades dis-
ponen trasladar un grupo de reclusos al Complejo Carcelario de Santiago Vázquez
(COMCAR) y otro a La T blada, ex centro de detención para presos políticos durante
la dictadura. 
Jueves 7 • Más de 100 trabajadores del Ingenio Cooperativo Calnu, en Bella Unión, agremiados
al Sindicato Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA), ocupan la planta, reclamando el
reintegro de los 131 obreros que están con Seguro de Desempleo. 
Lunes 11 • En el primer día de clases en todo el país, la Asociación de Docentes de Enseñanza
Secundaria (ADES) realiza paros de una hora por turno, para oponerse a la reforma que
impulsa el Consejo Directivo Central (CODICEN) para el secundario y que actualmen-
te ya se está aplicando en el ciclo básico. 
Sbado 16 • El presidente Batlle anuncia que el Gobierno derogará los artículos del Presupuesto
referidos a ANTEL, por lo que el referéndum para evitar la privatización de la telefóni-
ca no será necesario.
Jueves 21 •La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) para durante la jornada y realiza
una concentración frente al Obelisco, que culmina en el Ministerio de Salud Pública (MSP),
denunciando las malas condiciones en la atención a los usuarios, recortes en la A si s t e n c i a
I n t egral y desmantelamiento del Servicio de Enfermedades Infecto-Contagiosas.
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• Centenares de afiliados a la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua
(FUCVAM) marchan hasta el Ministerio de V vienda para rechazar el recorte a esta de-
pendencia y solicitar créditos para una treintena de cooperativas.
• El PIT-CNT y 26 gremiales empresariales firman un acuerdo programático que, entre
otras cosas, le reclama al gobierno un cambio en el rumbo económico.
ABRIL
Lunes 1 • Unos 157 presos del penal de Libertad comienzan una huelga de hambre denuncian-
do que están bajo constante amenaza, luego de la crisis carcelaria desencadenada a par-
tir del motín del 1° de marzo.
• La UNOTT y la Asociación de Cooperativas del Transporte (ASCOT) marchan con
unos 100 ómnibus desde el Obelisco hasta la Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM) y el Ministerio del Interior, en demanda de un cambio en la política económica,
a la cual responsabilizan directamente de la violencia que está viviendo en las calles el
pueblo uruguayo y particularmente el sector, producto de la marginación a la que los
condena el sistema.
Viernes 12 • Un centenar de cooperativistas afiliados a la FUCVAM ocupa el anexo del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en protesta por
el recorte gubernamental al presupuesto de programas habitacionales. Son desalojados
por la policía.
Martes 16 •Alrededor de 100 mil personas de distintos puntos del país, convocadas por la Concer-
tación para el Crecimiento –integrada por el PIT-CNT y las gremiales empresariales ru-
rales– marchan desde el Palacio Leg i s l a t ivo hasta el Obelisco de Montevideo, para recla-
mar al gobierno un cambio urgente en su política económica. Los maestros públicos sus-
penden las clases, los transportistas urbanos e interurbanos y los bancarios de Montev i-
deo paran durante la tarde, y los médicos sólo atienden urgencias. En las capitales de San
José, Paysandú, Lavalleja y Treinta y Tres, los trabajadores también realizan actos.
Martes 23 • El presidente Batlle anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, tras las
palabras de reprobación de Fidel Castro luego de que Uruguay promoviera el voto con-
tra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Mircoles 24 •Alrededor de 5 mil personas realizan un acto en la explanada de la Universidad de la
República, en repudio a la decisión del Presidente de romper las relaciones diplomáti-
cas con Cuba.
Lunes 29 • Un grupo de integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) instala un
campamento en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) para reclamarle al gobierno puestos de trabajo.
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Glosario de siglas
AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay
ADES Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
ANTEL Administración Nacional de Tel comunicaciones
ASCOT Asociación de Cooperativistas del Transporte
CDPN Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional
CODICEN Consejo Directivo Central
COMCAR Complejo Carcelario de Santiago Vázquez
EP-FA Espacio Progresista-Frente Amplio
FA Frente Amplio
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública
FUCVAM Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua
IMESI Impuesto Específico Interno
IMM Intendencia Municipal de Montevideo
IVA Impuesto al Valor Agregado
MSP Ministerio de Salud Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
NE Nuevo Espacio
PIT-CNT Propuesta Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores
SOCA Sindicato Obreros de la Caña de Azúcar
SUNCA Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
UNOTT Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte
UTD Unión de Trabajadores Desocupados
ONU Organización de las Naciones Unidas
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios La República y El País.
